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- Editorial 
We are living in a period of triumphant right wing and hnda- 
mentalist resurgence. Patriarchal, colonial, capitalist agendas are 
in the ascendant everywhere. It is dearer than wer that the strug- 
gles of women all over the world are linked. Global visions and 
global organizing and NorthlSouth solidarities are necessary to 
resist these socially and ecologically destructive agendas and to 
create alternatives. The editors h o ~ e  that this volume will both 
illuminate the importance and illustrate the existence of these 
feminist solidarities, the visions they embody, and the challenges 
of their practice. 
Articles in Part One present original feminist analyses of the 
nature and significance of the life-threatening processes of neo- 
liberal globalization and outline women-centred resistances and 
possibilities grounded in the alternative woman-affirming value 
of human and non-human life. Melchiori shows that issues 
articulated by women at recent UN Conferences are redefining 
politics and the world; Mies and Shiva show that feminist 
struggles seek, not just an adjustment of existing arrangements in 
women's favour, but a full moral alternative to these arrange- 
ments; Dalla Costa and Waring respectively show that the 
disposition of land and the recognition ofwomen's work are key 
factors in achieving feminist alternatives; Brownhill ct al. and 
Razafimbelo describe the alternatives embodied in women's local 
struggles in Kenya and Madagascar respectively; and Mac Donald 
shows how feminist agendas throw into question the predomi- 
nance of western science and knowledge. 
Articles in Part Two provide specific accounts of the triumphs 
and tribulations of varied cases of women's organizing and 
cooperation-at the UN Fourth World Conference on Women in 
Beijing (Brown), in the Middle East (Moghadam), in the Kurdish 
Women's Studies Network (Mojab), in a women's studies part- 
nership between a Canadian and an Indonesian university (Por- 
ter and Sadli), in the popular kitchens ofPeru (Isla), in the global 
networking of a much earlier period of the Canadian women's 
movement (Schmiegelow), between the Canadian and Zambian 
Y\V- (Suderman), and, globally, through internet links (Pattanaik 
and Hawthorne). 
Articles in Pan Three focus on women's globally informed 
local activism and action research-around poor women's health 
in Brazil (Phillips) and Calcutta (Banerjee; Bannerji and Bagchi); 
violence against women in Trinidad and Tobago (Crawford); 
and women's legal education in Kenya (Muteshi). 
Articles in part Four o&r personal accounts of the impact of 
NorthlSouth connections and barriers. Keshavjee contrasts her 
own and an Anglo-Canadian friend's relationship to her Indian 
heritage; Jelassi reflects on gender and development in Tunisia; 
Armstrong describes her ecological learning on a trip to a rural 
village in Java; Amin describes the negative colonial power of the 
refusal to recognize the competence of non-Anglo English speak- 
ers; Sacks, a Canadian woman in the South and Makuchi Nfah- 
Abbenyi, a Cameroonian woman in the North, both question the 
meaning of academic feminismwhen faced with racism, poverty, 
and privilege. 
As guest editors we are deeply indebted to the invaluable 
suppon and creative participatibn of Luciana Ricciutelli. It has 
been a privilege to work with her on this issue. We owe an 
immeasurable debt to her enormous editing and artistic skills, 
friendly perfectionism, unflagging energy, fine political sense, 
and unending charm. 
Nuehat Amin, Ana IshJ Joannu Kerr, Ange 
Nous vivons des temps o t  la droite triomphe et le 
fondamentalisme ressurgit. Partout le paternalisme, le 
colonialisme, le capitalisme sont h la hausse. Et plus que jamais 
il est clair que les luttes des femmes h travers le monde sont relites. 
I1 nous faut des visions d'ensemble hla gandeur de la plantte, des 
solidaritts Nord-Sud afin de rCsister h ces forces qui sont 
socialement et tcologiquement destructrices. I1 nous faut in- 
venter des alternatives. Les Cditrices espkrent que cc numtro 
soulignera I'importance et l'existence des solidaritts fkministes, 
leurs visions d'avenir et les defis qu'elles ont ost relever. 
Les articles de la premiere partie prbentent des analyses 
ftministes originales sur la nature des dangers que reprbente le 
nto-libtralisme, identifientles rtsistances et les possibilitts fond& 
sur l'alternative, celles que pranent les valeurs respectant toute 
forme de vie. Melchiori montre comment les rtsolutions issues 
delaconftrence internationaledes femmes h Beijingredtfinissent 
les politiques et le monde. Mies et Shiva notent que les luttes 
fkministes cherchent non seulement h ajuster les arrangements 
actuels en faveur des femmes, mais tendent h faire adopter une 
attitude morale face h ces arrangements. Dalla Costa et Waring 
montrent chacune, que la distribution des terres et la reconnais- 
sance d u  travail des femmes sont les tltments-cl& qui favorisent 
une alternative ftministe. Brownhill ctaf. et Radmbelo dtcrivent 
Ies alternatives inscrites dans les luttes locales des femmes au 
Kenyaet au Madagascar respectivement et Mac Donalddtmontre 
que les programmes ftministes remettent en question la 
suprtmatie de la science et du savoir de l'occident. 
La dewitme partie donne des exemples des grandeurs et des 
tribulations qu'ont connues les groupes de femmes qui se sont 
organisees entre elles, d'abord h la Conference des femmes h 
Beijing (Brown), ensuite au Moyen-Orient (Moghadarn), dans 
le rtseau des hudes de la femme kurde (Mojab), dans le partenariat 
des cuisines populaires du Ptrou (Isla), dans le rbeautage 
mondial dtmarrt depuis quelque temps dtjhdansles mouvements 
de femmes au Canada (Schmiegelow), dans les YWCA au Canada 
et en Zambie et en dernier lieu, universellement, grace h Internet 
(Pattanaik et Hawthorne). 
Les articles de la troisitme partie nous informent sur les 
activith locales et les recherche-action effectutes dans le monde, 
comme la santt des femmes pauvres du Brtsil et de Calcutta, de 
la violence faite aux femmes h Trinidad et au Tobago et de 
l'tducation h la loi au Kenya. 
En dernikre partie, des femmes nous disent les connexions et 
les obstacles inhtrents a w  relations Nord-Sud: Keshavjee op- 
pose son propre htritage indien h celui de son amie anglophone 
du Canada; Jelassi rtfltchit sur le dheloppement en Tunisie 
selon lesgenres; Armstrong dtcrit ce qu'elle a appris sur l'Ccologie 
en visitant un village de Java; Amin, parle de I'oppression des 
gens du Sud par les autoritb qui parlent anglais; Sacks, une 
Canadienne du Sud et Makuchi Nfah-Abbenyi, une 
Camerounaise du Nord questionnent la signification d'un 
ferninisme acadtmique quand on doit faire face au racisme, h la 
pauvrett et aux priviitges. 
Comme tditrices invittes, nous sommes profondkment 
reconnaissantes h Luciana Ricciutelli pour le support a m i d  et 
competent qu'elle nous a manifest6 durant la rtdaction de ce 
numtro. Son tnergie sans borne, son sens politique aigu et son 
charme indefectible nous ont t t t  d'un prtcieux secours et nous 
l'en temercions. 
,h Milk, Nakanyike Musisi, Annette Pypops 
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